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V l a d im i r  Wer t sman . Th e Roma ni a n s  i n  Amer i aa and 
C �z n a da :  A Gu £ d e  to Info rm a t i on S o u r a es .  E th n i c  
S t u d i e s I n f o rm a t i o n  Gu i de S e r i e s , Vo lume 5 .  ( De t ro i t : 
G a l e Re s e a r c h  Compa n y , 1 9 8 0 ) 1 6 4  p p . , $ 28 . 00 .  
Th i s  book i s  i n t e n d e d  as a c o n v e n i e n t  gu i d e  t o  
r e s ea r c h  o n  Roma n i a n s  i n  b o t h  Ame r i c a  and C a n ad a . 
A s  t h e  sub t i t l e  i nd i c at e s , i t  i s  a g u i d e  book , o n e  
o f  a mu l t i - v o l ume e t hn i c  s t u d i e s  i n format i o n  g u i d e  
s e r i e s  t h a t  G a l e  I n f o rm a t i o n  Com p a n y  i s  curr e n t l y  
c omp l e t i n g . The v o l um e  h a s  t wo maj or com p o n e n t s : 
o n e  p r ov i de s  t he non- s p e c i a l i s t  w i th a broad p e r s p e c ­
t i v e  o n  maj or t h emes i n  t h e  r e s e a rch l i t er a t u r e , a n d  
t he o t h e r  prov i de s  a n no t a t e d  b i b l i o g r aph i es o f  
s e l e c t ed books , p amph l e t s , a n d  pe r io d i c a l s  o f  s p e c i a l  
s i g n i f i c a n c e . 
Th e n e a r l y  four h u n d r e d  b i b l i ograph i c  i t em s  a r e  
a r r a n g e d  o n  t he bas i s  o f  f i ve m aj o r  t h em e s : ( 1 )  
G e n e r a l  R e f e r e n c e  Works ; ( 2 )  H um a n i t i es ; ( 3 )  S oc i a l  
S c i en ces ; (4 ) H i s t o r y ; a n d  ( 5 )  Pure and App l i e d  
S c i e n c e s . D i s ag r e eme n t  w i t h  t h i s s c h em e  o f  c l as s i f i ­
c a t i o n , or t h e  p l aceme n t  w i t h i n  i t  o f  a n y  p a r t i c u l a r  
i t em ,  s h ou l d  c au s e  t h e  u s e r  no p r ob l em as a l l  e n t r i e s  
a r e  i nd ex e d  by au t hor ( ed i t o r , comp i l er ) ,  t i t l e ,  a n d  
f a c t s  o f  pub l i c a t i on . Th i s  gu i d e  i s  ex t rem e l y  e a s y  
t o  u s e . T h e  a n n o t a t i o n s  o f  a r t i c l e s a n d  b o o k s  u su a l l y  
prov i de su f f i c i e n t  i n f o rm a t i o n  f o r  a r e a d e r  t o  m a k e  
an  i n f o rm e d  d e c i s io n  c o n c e r n i ng t h e  v a l u e  o f  t h e  c i t ed 
wo r k . 
My c r i t i c i sm s  o f  t h i s  book a r e  f ew .  A t  twe n t y ­
e i gh t  do l l a r s  ( $ 28 ) f o r  1 64 p a g e s , o f  wh i c h  approx i ­
ma t e l y  3 9  are c o n s ume d b y  t h e  d i re c t o r i e s , addendum 
a n d  i ndexes , t h e  book s e em s  r a t h e r  exp e n s i v e  f o r  u s e  
i n  o t h e r  t han a l ib r a r y  r e f e r en c e  s e c t i on . 
How , t h e n , c a n  t h e  book b e s t  be u s e d ?  I n  t h e  
mo n t h s t h a t  I have kept t h i s  gu i d e  f o r  r e v i ew , I 
h a v e  u t i l i zed i t  i n  t h e  p r e p ar a t i o n  of a cou r s e  s y l l ­
abus a n d  t o  comp l e t e  som e  b i b l i o g r a p h i c  c i t a t i o n s  i n  
t h e  f i r s t  d r a f t  o f  a m a n u s c r i pt . Th i s  i n f o rm a t i o n  
w a s  a v a i l ab l e  f rom o t he r , bu t l e s s  a c c e s s i b l e , 
s o u r c e s . A f ew und e r g ra d u a t e s tu d e n t s  a l so u s e d  t h e  
book i n  p r e p a r i n g  p r e l im i n a r y  p a p e r s . Th i s  b i b l i o g ­
r ap h y  i s  u s e f u l , n e e d e d , we l l  c o n c e i v e d , a n d  s k i l l ­
f u l l y p u t  t o g e t he r . O n e  i nd i c a t i on o f  i t s  v a l u e  t o  
r e s e a r c h e r s  w i l l  b e  how s o o n  t h e  demand wi l l  b e  m a d e  
f o r  i t  t o  b e  u p d a t e d .  
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